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に多数のtetr血edraを含むこと, b) tetragonaldodec血e血a,trigonalprism のような非結晶
的単位構造を100原子あたり15-25個含むことが見出されている｡ tetrahedraは結晶を構成
するumitの一つであるが,これだけの集合では5回対称の形をっくり空間を充填し得ない｡し
～All-
